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antigenic Diversity of inflUenZavirUses a anD B, isolateD 
from chilDren in st. petersBUrg in 2013-2014 epiDemic season
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summary. Epidemic season this year is characterized by low intensity. Was 
allocated 59 strains of influenza viruses. Dominated type H3N2 – 50 strains.
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GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor), как и другие нейротрофи-
ческие факторы, обладает способностью подавлять процессы апоптоза. в то же 
время ничего неизвестно про антиапоптотическую активность GDNF in vivo. 
в работе исследован эффект центрального введения GDNF на уровень мрнк ге-
нов проапоптотического белка вах и антиапоптотического белка Bcl-xl в мозге 
мышей линии ASC, характеризующихся генетической предрасположенностью 
к депрессивно-подобному поведению, и «недепрессивной» родительской линии 
сва. показано, что инъекция GDNF приводит к увеличению уровня мрнк гена 
Bcl-xl в гиппокампе мышей обеих линий, а также мрнк гена вах в гиппокампе 
мышей ASC. также выявлены существенные межлинейные различия в уровне 
мрнк генов вах и Bcl-xl. было показано, что у мышей линии ASC существен-
но повышен уровень мрнк гена вах во всех исследованных структурах, а также 
мрнк гена Bcl-xl в среднем мозге. таким образом, мы обнаружили антиапопто-
тический эффект GDNF in vivo. кроме того, результаты указывают как на актива-
цию процессов апоптоза у мышей ASC, так и на существенные компенсаторные 
изменения, вероятно направленные на повышение у них порога нейронального 
апоптоза.
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summary. We investigated the effects of GDNF central administration on 
mRNA level of pro-apoptotic protein Bax and anti-apoptotic protein Bcl-xl in brain 
of mice ASC strain, genetically predisposed to depressive-like behavior, and parental 
“nondepressive” CBA strain. It was found that GDNF injection lead to increase of 
Bcl-xl mRNA level in hippocampus of mice both strains, and also Bax mRNA level in 
hippocampus of ASC mice. Moreover, we found significant interstrain differences in 
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Bax and Bcl-xl mRNA levels. The Bax mRNA level was increased in all investigated 
brain structures of ASC mice, and Bcl-xl mRNA level was increased in midbrain. Thus, 
we showed anti-apoptotic effect of GDNF in vivo. Furthermore, the results indicate 
both activation apoptosis processes in brain ASC mice and significant compensatory 
changes probably directed on elevation of the threshold for neuronal apoptosis.
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 цель исследования – оценить репаративные свойства льняного масла в ле-
чении алкогольного гастрита. 
материалы и методы. Эксперименты были выполнены на 6 половозрелых 
белых крысах-самцах, массой 200±10,0 г. до опыта животные находились на об-
ычном рационе вивария. как этанол, так и льняное масло, вводили через зонд 
(утром – этанол, вечером – льняное масло) в объеме 10 мл каждый в течение 
30 дней. из них 2 крысы получали только алкоголь и 3 крысы комплекс алкоголь 
+ льняное масло. получение гистологического препарата получалось по стан-
дартным методикам, принятым в гистологической практике. производился забор 
части органа и помещался в раствор формалина (по лили). далее по истечении 
48 часов материал вымачивался в батарее спиртов и переходил на стадию фор-
мирования срезов. морфологические исследования проводились путем изучения 
поперечных гистологических срезов пилорической части стенки желудка, основ-
ное внимание уделялось слизистой оболочке желудка. готовились серийные и 
серийно-ступенчатые срезы толщиной от 5 до 20 мкм, которые окрашивались 
гематоксилин-эозином по ван-гизон. оценка выраженности морфологических 
изменений слизистой оболочки желудка проводилась при помощи визуально-ана-
логовой шкалы, предложенной модифицированной классификацией сиднейской 
системы. здесь определяли инфильтрацию нейтрофилами собственной пластин-
ки слизистой оболочки, хроническое воспаление.
Результаты. при воздействии только алкоголя над лимфоидными узелками 
обнажающаяся в просвет строма состоит из коллагеновых волокон, между кото-
рыми находится большое количество малых лимфоцитов и нейтрофильных лей-
коцитов. при разрушении покровного эпителия слизистой характерна инфиль-
трация лимфоцитами исключительно покровно-ямочного эпителия. увеличение 
количества лейкоцитов отмечается не только в области верхушек складок, но и в 
бороздах между ними. лимфоциты из лимфоидных узелков мигрируют к прос-
вету желудка и в большом количестве скапливаются непосредственно под по-
кровным эпителием. при изучении слизистой оболочки малой кривизны и пило-
рической части желудка особей в результате воздействия алкоголя в комплексе 
с льняным маслом выявлены скопления лейкоцитов, но в меньшем объеме, чем 
